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RESUMO 
 
 
A responsabilidade social empresarial é quando empresas de forma voluntária adotam posturas 
comportamentos e ações que promovam o bem estar dos seus públicos interno e externo. 
Responsabilidade empresarial refere-se à responsabilidade geral das empresas por uma gestão 
sustentável em termos econômicos, ecológicos e sociais. Filantropia significa humanitarismo, e a 
atitude de ajudar o próximo de fazer caridade, seja ela através de donativos, como roupas comida, 
dinheiro, etc. Assistencialismo sistema ou prática individual, grupal, estatal, social que preconizar e ou 
organizar e presta assistência a membros carentes ou necessitados de uma comunidade nacional ou 
mesmo internacional em detrimento de uma política que os tire da condição de carentes a 
necessitados. Com base no exposto, este estudo apresentou algumas considerações acerca do 
projeto social “Arvore da Vida”, mantido pelo Grupo Fiat do Brasil. Para tal estudo optou-se pela 
metodologia inicial da pesquisa bibliográfica com o intuito de buscar maior fundamentação para as 
explicações sobre o tema abordado no trabalho. Em seguida utilizou-se a pesquisa de estudo de caso, 
analisando o desenvolvimento do projeto à luz da teoria. Dessa forma, apresentou-se algumas 
características importantes do “Arvore da Vida”, visto que é um projeto que possui uma política de 
relacionamento com a comunidade, norteado por valores como a valorização da vida, a 
transformação, a prosperidade, a autonomia do ser humano e a sustentabilidade. O ponto comum 
entre as iniciativas é o estímulo à autonomia do ser humano e ao empoderamento das comunidades 
para que se tornem protagonistas de suas próprias histórias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
